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2)YbB12 (poly):2A-4-5meVの ピー クが見られる(Fig.3)｡ しかし,温度を上
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根 岸 賢 司
§1.序
従来,我々の研究室では希土類の二元化合物を主に研究の対象としてきたが,本研究では,
三元化合物研究の始めての試みとして,RB6と類似の結晶構造をとるRB2C2(R:希土類 )
に着目した｡格子定数のR依存性 (Fig.2)より,Eu,Ybを除いてほとんどのRB2C2では
Rは+3価,Eu･Ybは+2価あるいは価数混合状態が予想される｡我々は特にSmB2C2と
YbB2C2に着目し,試料作成から始めて,種々の物性を調べてきた｡更に,LaB2C2のバン
ド計算を行い,RB2C2の理解の一助とした｡
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